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EL LU GAR DE LAPSI CO LO GÍA EN LAFI LO SO FÍA DE LAEDU CA CIÓN:SU PE RAN DO LA VI SIÓN BE HA VIO RIS TA DE LA PSI CO LO GÍA
Dra. Xi me na An dra de
Psi có lo ga clí ni ca
Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na
Di plo ma da en do cen cia uni ver si ta ria
In tro duc ción
La relación entre filosofía, pedagogía y psi-
cología ha sido y sigue siendo debatida, sobre todo parece
ser que el vínculo con la psicología resulta menos legible
entre quienes hacen filosofía dando lugar a inquietudes
como: ¿tiene cabida la psicología en la Filosofía de la
Educación? ¿Cuál es el lugar que ocupa? Interrogantes que
permiten evidenciar la duda sobre el aporte que esta cien-
cia puede brindar en este campo, entonces, por qué rela-
cionarlas? Precisamente este artículo se orienta a brindar
aportes para la reflexión, como escenario que permitirá al
lector construir la respuesta a estas inquietudes a partir
del análisis de diversas temáticas que se interrelacionan,
tener claro que resulta absurdo la formación del filósofo
de la educación desligado de la comprensión del compor-
tamiento desde una perspectiva científica del actor que
posibilita el hcho educativo “el ser humano” y, visualizar
la identidad que distingue a la filosofía de la educación,
claro que en esta ocasión desde la mirada de la psicología
y en relación con ella.Edu ca ción, psi que y con tex to mun dial
“Las co sas se han su bi do a la si lla y ca bal gan
so bre la hu ma ni dad”
Emer son
Ha blar de Fi lo so fía de la Edu ca ción, nos su mer -
ge en un he cho tan de li ca do co mo hu ma no, “el edu ca ti vo”.
El apor te del fi ló so fo de la Edu ca ción, des de mi en ten der,
de be orien tar se al plan tea mien to de ele men tos que per -
mi tan re fle xio nar es te cam po, en ten di do co mo un ac to
ne ta men te hu ma no, de tal ma ne ra que pue da vin cu lar se y
res pon der a las ne ce si da des que la so cie dad pre sen ta y a
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las que se rá ne ce sa rio crear las1 y/o re crear las pa ra pro pi -
ciar su trans for ma ción.
Na die du da que pa ra ha cer le fren te a los nue vos
re tos del ac tual con tex to mun dial, sea adap tán do se o re -
sis tién do se, la edu ca ción (for mal y no for mal) es un cam -
po es tra té gi co, por tan to, no so lo pa ra los so ña do res, sen -
si bles, crí ti cos y utó pi cos se res hu ma nos que quie ren re -
sis tir se a la co rrien te en la que in ten ta y/o su mer ge el
mun do glo ba li za do y neo li be ral men te ideo lo gi za do, si no,
que pa ra dó ji ca men te, tam bién pa ra las vi sio nes he ge mó -
ni cas, quie nes has ta el mo men to le han sa ca do ma yor pro -
ve cho al he cho edu ca ti vo que por su na tu ra le za ca la en la
sub je ti vi dad de las per so nas y por tan to se han va li do de
él pa ra apun ta lar las ac tua les con di cio nes so cia les.
Así, la edu ca ción, es tá muy le jos de ser un he cho
neu tral, sin di rec cio na li dad, in ten cio na li dad e in fluen cia
en el com por ta mien to in di vi dual y co lec ti vo, cla ro es tá
que esa in ten cio na li dad, di rec cio na li dad e in fluen cia de -
pen de de la ideo lo gía con la que es asu mi da y tra ba ja da.
Así, en lí neas an te rio res afir ma ba que se cons ti tu ye en
cam po es tra té gi co, lo gran do el sis te ma neo li be ral ca lar
pro fun da men te en el psi quis mo de los su je tos ge ne ran do
com por ta mien tos que lo sos tie nen y que se re pro du cen en
la co ti dia ni dad.
So mos pro ta go nis tas y lec to res de una rea li dad
que la ce ra la cons truc ción sa lu da ble de la per so na li dad,
sien do en mu chos ca sos lo que po de mos ser y no lo que
que re mos ser, cons tru yen do en el in di vi duo, de for ma
per ver sa, el ima gi na rio de li ber tad y res pe to a la in di vi -
dua li dad, en una so cie dad en don de se nos per mi te mo -
ver nos con “li ber tad” has ta los lí mi tes don de no se afec te
el or den so cial es ta ble ci do.
En el ac tual con tex to mun dial, el ser hu ma no es
prio ri dad en la me di da en que di na mi za y sos tie ne la cul -
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tu ra de mer ca do y pa ra ello se lo pre pa ra, pe ro aún en es -
te ca so es la ló gi ca del mer ca do quien le per mi te ubi car -
se co mo un ser de prio ri dad, en tan to y cuan to fun cio ne
pa ra ella, es de cir su so la con di ción de hu ma no no le ga -
ran ti za ese pri vi le gio, cons tru yén do se des de es te con tex -
to sub je ti vi da des alie na das y por tan to des hu ma ni za das,
en con trán do nos en el dia rio vi vir con mues tras abun -
dan tes de egoís mo, ex plo ta ción, des con fian za, co rrup -
ción y peor aún de in ten sa de si lu sión y de ses pe ran za que
ra ya en la di sel pi dia2, sien do és tas, al gu nas de las se cue las
que pro du ce el neo li be ra lis mo al pe ne trar en la pro fun -
di dad del psi quis mo, con fi gu ran do nue vas for mas de
com por tar se, que en tér mi nos de Re be lla to, son el re sul -
ta do de la ca pa ci dad que po seen los mo de los neo li be ra -
les pa ra “pe ne trar y mol dear el ima gi na rio so cial, la vi da
co ti dia na, los va lo res que orien tan nues tros com por ta -
mien tos en la so cie dad”3.
La edu ca ción en el tér mi no más am plio y la de
ti po for mal de ma ne ra más es pe cí fi ca se cons ti tu ye en el
ca mi no ele gi do pa ra con fi gu rar sub je ti vi da des adap ta bles
al sis te ma, pa ra fra sean do a Ha ber mas, dan do lu gar a sub -
je ti vi da des co lo ni za das, y con ello tam bién a la ma ni fes ta -
ción de nue vas pa to lo gías psí qui cas, que la men ta ble men -
te por es tar tan an cla das en la co ti dia ni dad son asu mi das
co mo “na tu ra les” cons ti tu yén do se en lo que Fromm plan -
tea co mo de fec to so cial men te mo de la do o en sus pro pios
tér mi nos va li da do con sen sual men te y ex po ne:
“Hoy nos en con tra mos con per so nas que obran y
sien ten co mo si fue ran au tó ma tas; que no ex pe ri -
men tan nun ca na da que sea ver da de ra men te su -
yo; que se sien ten a sí mis mas tal co mo creen que
se las con si de ra; cu ya son ri sa ar ti fi cial ha reem -
pla za do a la ver da de ra ri sa; cu ya char la in sig ni fi -
can te ha sus ti tui do al len gua je co mu ni ca ti vo; cu -
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ya sor da de ses pe ran za ha to ma do el lu gar del do -
lor au tén ti co. De esas per so nas pue de afir mar se
dos co sas.
Una es que pa de cen un de fec to de es pon ta nei dad
e in di vi dua li dad que pue de con si de rar se in cu ra -
ble. Al mis mo tiem po, pue de de cir se que no di fie -
re en esen cia de mi llo nes de otras per so nas que
es tán en la mis ma si tua ción. La cul tu ra les pro -
por cio na a la ma yor par te de ellas nor mas que les
per mi ten vi vir con un de fec to sin en fer mar se. Es
co mo si ca da cul tu ra pro por cio na ra el re me dio
con tra la ex te rio ri za ción de sín to mas neu ró ti cos
ma ni fies tos que son re sul tan tes del de fec to que
ella mis ma pro du ce”4.
Es te bre ve pá rra fo de un in te re san te y ex ten so
aná li sis que rea li za el au tor so bre el de fec to so cial men te
mo de la do en re la ción con la sa lud men tal, re sul ta opor tu -
no y aún vi gen te a pe sar de ha ber trans cu rri do al re de dor
de 50 años de ha ber si do plan tea do, pues po de mos evi -
den ciar que vi vi mos una so cie dad que se ha en car ga do de
pro du cir pa to lo gías so cial men te acep ta bles o por lo me -
nos de fec tos que ya no mo les tan, ya no in co mo dan, ya no
in ter pe lan, ni a los in di vi duos ni a la so cie dad que la con -
for man, (al me nos no a la ma yo ría) lle gan do en ton ces a
pri mar uno de los cri te rios que apli ca do a la sa lud men tal
es con si de ra do des de pos tu ras crí ti cas, ato mis ta y has ta
pe li gro so, co mo es el cri te rio es ta dís ti co, en el que se plan -
tea que pa to lo gía se po dría con si de rar ex clu si va men te a la
ma ni fes ta ción que se des vía del pro me dio, de la nor ma;
en otras pa la bras, si la ma yo ría pre sen ta un sín to ma o pa -
to lo gía, és ta se anu la o se con vier te en un ma les tar que no
per tur ba e in clu so en un re fe ren te en la cons truc ción de
sub je ti vi da des; así, por ejem plo, la co di cia, la com pe ten cia
des leal, la ca rre ra por al can zar el “éxi to” en tér mi nos eco -
nó mi cos en de tri men to de los afec tos y la zos fa mi lia res, la
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ri va li dad, el in di vi dua lis mo, etc, se ma ni fies tan en for ma
co ti dia na en los di fe ren tes es ti los de vi da y se pro pi cian
co mo ma ni fes ta cio nes sa lu da bles del per fil de las per so -
nas que el mun do ac tual en su ma yo ría re quie re, es de cir
“per so nas com pe ti ti vas”.
Las nue vas pa to lo gías se evi den cian tam bién (a
pe sar de que lo ex pues to en lí neas an te rio res ya es vio -
len to) a tra vés de la lla ma da “cul tu ra de vio len cia”. La ca -
ri cia, que al te ner la con no ta ción de “in va si va” en tan to
no de sea da, se tor na vio len ta y mal tra tan te (el be so “ro -
ba do” a un ni ño o ni ña en con tra de su vo lun tad, co mo
ejem plo más be né vo lo), en ubi car al otro co mo su je to de
bur la, en la ex clu sión, pe ro tam bién en la re clu sión; es
de cir, pa ra los que es tán en la ve re da de en fren te, esa mi -
no ría no ex clui da eco nó mi ca men te ha blan do, pe ro que
no pue de vi vir con li ber tad, al me nos no con la li ber tad
que da la in te rac ción hu ma na es pon tá nea, porque su po -
si ción de pri vi le gia do le ha ce sen tir se cons tan te men te
ame na za do; así pues, vi ven una re clu sión pa ra pri vi le -
giar o sal va guar dar sus bie nes. Por ello Fe rra ra plan tea
que la ten sión no es ya ex clu sión-in clu sión, si no ex clu -
sión-re clu sión, sien do am bas re sul ta do de la vio len cia
so cial, la mis ma que se ma ni fies ta has ta en los ac tos apa -
ren te men te “bien in ten cio na dos” co mo el edu ca ti vo: al
es tig ma ti zar, al “edu car” so bre la ba se del mie do y la cul -
pa, ge ne ran do su mi sión co mo ma ni fes ta ción del po der y
la au to ri dad que se es truc tu ra en to da re la ción hu ma na
y, muy evi den te men te en la ma yo ría de re la cio nes en el
cam po edu ca ti vo, de jan do en mu chas oca sio nes hue llas
do lo ro sas en el pro ce so de for ma ción de la per so na li dad,
co mo es el ca so de la edu ca ción tra di cio nal, que por su
na tu ra le za es vio len ta por que se sus ten ta en la “en se -
ñan za” je rar qui za da, ba sa da en el mie do co mo ejer ci cio
de un po der mal en ten di do.
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Así, el mie do, de ja de ser esa alar ma na tu ral que
po see el ser hu ma no pa ra ac tuar fren te al pe li gro, pa ra
con ver tir se en for ma co ti dia na de ac tuar, cu ya im pli ca -
ción más do lo ro sa es la su mi sión y el con trol; por tan to,
la edu ca ción, si se la pue de lla mar así o tal vez es más
apro pia do ha blar de ins truc ción ba sa da en el mie do y
que no es co sa del pa sa do si no que se ma ni fies ta ac tual -
men te, cons tru yen do sub je ti vi da des ena je na das, pues al
ser el mie do una ex pre sión emo cio nal y de acuer do a la
in ten si dad con la que se ma ni fies ta, blo quea los pro ce sos
in te lec tua les, lo que a su vez pro fun di za la es tig ma ti za -
ción al es tu dian te y nue va men te se ex pre sa la vio len cia
co mo ma ni fes ta ción de po der, tor nán do se un cír cu lo vi -
cio so me dia do y sus ten ta do por el si len cio. “El mie do
con gre ga una mul ti tud de sen ti res que fi nal men te en cie -
rran al ser hu ma no en sí mis mo, li mi tan do o pa ra li zan do
su ca pa ci dad de ac ción”5, ac ción que no so lo tie ne con -
no ta cio nes in di vi dua les si no so cia les; así, las se cue las de
la re pre sión re ba san los lí mi tes del au la y al pe ne trar en
la sub je ti vi dad de las per so nas des de la in fan cia, eta pa
evo lu ti va men te cla ve, en la con for ma ción de la per so na -
li dad, el mie do se en raí za en el psi quis mo y se ex pre sa en
las for mas de ser y ha cer de las per so nas; así, la re pre sión
ha he cho un buen tra ba jo, mi nan do la ac to ría so cial de
los su je tos que an te el mie do he cho car ne, se ha tor na do
pa si vo y con for mis ta, lo que ra ti fi ca que la edu ca ción no
es un ac to neu tral.
Es po si ble en ton ces, que el mie do se ha ya con -
ver ti do en otro de fec to so cial men te mo de la do; la ex clu -
sión cons tru ye mie dos: a no ser acep ta do so cial men te, a
no so bre vi vir, a no triun far, en tre otros, pe ro tam bién la
re clu sión ge ne ra mie dos: a ser ata ca do, a ser per se gui do, a
ser in va di do, a ser des po ja do de sus bie nes e in clu so a la
in te rac ción hu ma na.
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La com pe ti ti vi dad es en ton ces mie do al fra ca so;
el in di vi dua lis mo es en ton ces mie do al otro o a lo que el
otro pue de ha cer me jor que no so tros; la cul tu ra del si len -
cio no es más que otra ma ni fes ta ción del mie do.
El mie do es en ton ces una cons truc ción de la
vio len cia, pe ro tam bién vio len cia en sí mis mo; una edu -
ca ción so bre es ta ba se, no es otra co sa que un ac to de hu -
mi lla ción en opo si ción a lo que de be ser la edu ca ción y
que muy cla ra men te lo pro po ne Da niel Prie to Cas ti llo ¡un
ac to de dig ni dad!.
La vio len cia se ma ni fies ta en la co ti dia ni dad del
mun do glo ba li za do, co mo ex pre sión de la com pe ti ti vi -
dad, pues co mo ma ni fies ta Re be lla to, “se pier de el va lor
del otro co mo al te ri dad dia lo gan te y se lo reem pla za por
el va lor del otro co mo al te ri dad ame na zan te: “só lo los pa -
ra noi cos so bre vi vi rán”, di cen los neo li be ra les (que rien do
re fe rir se al he cho de que en el mer ca do, só lo quien ve a los
de más co mo ame na zas, pue de com pe tir)”6. 
Sen ten cia dig na de re sis ten cia: “El he cho de que
mi llo nes de per so nas com par tan los mis mos vi cios no
con vier ten esos vi cios en vir tu des; el he cho de que com -
par tan mu chos erro res no con vier ten a és tos en ver da des;
y el he cho de que mi llo nes de per so nas pa dez can las mis -
mas for mas de pa to lo gía men tal, no ha ce de esas per so nas
gen tes equi li bra das”7.
Es ta es la re fle xión a la que pre ten de con tri -
buir la psi co lo gía en re la ción al cam po edu ca ti vo, pues
el ser hu ma no es un ser com ple jo bio-psi co-so cio-cul -
tu ral y es ne ce sa rio co no cer sus múl ti ples di men sio nes,
ya que el ac to edu ca ti vo afec ta a ca da una de ellas. La
edu ca ción no es atem po ral, pues res pon de a un mo -
men to his tó ri co de ter mi na do, es por ello que no se pue -
de ob viar la ac tual rea li dad mun dial y sus con se cuen cias
pa ra ana li zar la edu ca ción, pues es te con tex to de ter mi -
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na lo que mu chos au to res lla man la cons truc ción de
nue vas sub je ti vi da des, vin cu la do por tan to a la sa lud
men tal de los in vo lu cra dos.
En me dio de es ta rea li dad afor tu na da men te hay
es pe ran za pa ra crear, pa ra trans for mar, pa ra com par tir, pa -
ra con fiar, pa ra cons truir sub je ti vi da des hu ma ni za das en
opo si ción a las ame na za das; y es tam bién el cam po edu ca ti -
vo, nue va men te, la es tra te gia, pe ro des de una vi sión an ti he -
ge mó ni ca, crí ti ca, so li da ria, des de una edu ca ción re no va da
y pro mo to ra de sa lud men tal, una edu ca ción que prio ri ce al
ser hu ma no y le de vuel va la dig ni dad y la con fian za en los
de más, una edu ca ción que nos li be re de mie dos y por tan to
de cul pas, pe ro no de res pon sa bi li da des, so bre to do, la de
cons truir un pro yec to sa lu da ble y so li da rio de vi da, una
edu ca ción po si cio na da po lí ti ca men te en opo si ción a una
edu ca ción fun cio nal, uti li ta ria y por tan to a-crí ti ca.
“Es ta mos en el te rre no de un pro yec to pe da gó -
gi co. To da asig na tu ra, to da ca rre ra, to da fa cul tad, to da
ins ti tu ción uni ver si ta ria, de be ría ser lo. Pro yec to en ac to,
no en as pi ra cio nes ex pre sa das en las ca pa ci da des vol ca das
a bor bo to nes a la ho ra de pre sen tar el per fil del egre sa do.
Pro yec to en ac to sig ni fi ca pre ver los con cep tos y las prác -
ti cas de apren di za je que les da rán al gún sen ti do. Ma ra vi -
llo so sa ber; y aho ra ¿qué ha go con él? Los edu ca do res te -
ne mos el de re cho a lo grar con nues tros es tu dian tes ex pe -
rien cias pe da gó gi cas de ci si vas, en ten di das, co mo un pro -
fun do en cuen tro en tre se res hu ma nos que arro jan re sul -
ta dos de apren di za je ri cos en pro duc ción in te lec tual y en
cre ci mien to per so nal”8
Si he plan tea do la re la ción edu ca ción y sa lud
men tal, no pue do de jar de ha cer re fe ren cia a la afec ti vi -
dad. Exis te la ne ce si dad de con tri buir pa ra de sa rro llar una
edu ca ción que pro mue va la ma ni fes ta ción de los afec tos,
que per mi ta su ex pre sión y ade más po da mos res pe tar la
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de los de más; una edu ca ción que nos en se ñe a leer y es cri -
bir las pa la bras pe ro que no nos con vier ta en anal fa be tos
de los sen ti mien tos, una edu ca ción por tan to que des pier -
te la sen si bi li dad, que nos due la el do lor pro pio y aje no,
sin que eso sig ni fi que de ses pe ran za, que no nos lle ve a
ocul tar lo que sen ti mos y a ser se res in di fe ren tes. Una
edu ca ción que per mi ta re cu pe rar la es ti ma no so lo en re -
la ción con los es tu dian tes, si no tam bién la del edu ca dor,
una edu ca ción sen si ble y hu ma na.
Una edu ca ción que no pro mue va la vio len cia, la
co rrup ción, si no el res pe to en la re la ción in ter per so nal.
Una edu ca ción que nos en se ñe a en fren tar las
di fi cul ta des, a po si cio nar nos fren te a los re tos, que nos
per mi ta apren der de los erro res, que par ta de la acep ta -
ción del otro, una edu ca ción que pro mue va la cons truc -
ción de per so na li da des sa lu da bles, que sea par te de la
cons truc ción de au to  con cep tos po si ti vos, que se re fle je en
se res hu ma nos que se sa ben ca pa ces, úti les, fra ter nos.
La es pe cie hu ma na su po crear la cien cia y el ar te:
¿por qué no ha de ser ca paz de crear un mun do
de jus ti cia, fra ter ni dad y paz? La es pe cie hu ma na
ha pro du ci do a Pla tón, Ho me ro, Sha kes pea re y
Hu go, Mi guel An gel y Beet ho ven ,Pas cal y New -
ton, hé roes hu ma nos to dos cu yo ge nio no es más
que el con tac to con las ver da des fun da men ta les,
con la esen cia re cón di ta del uni ver so. ¿Por qué no
ha de po der la mis ma es pe cie pro du cir di rec to res
ca pa ces de con du cir la a aque llas for mas de vi da
en co mún más pró xi mas a las vi das y la ar mo nía
del uni ver so?
Léon Blum.
En ton ces, po dría mos tam bién de cir que, si la
edu ca ción des de la ideo lo gía do mi nan te, ha te ni do la ca -
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pa ci dad de pro mo ver el de te rio ro de la sa lud men tal, ¿por
qué no ha de po der la mis ma edu ca ción des de una mi ra -
da hu ma ni za da y hu ma ni zan te (an ti he ge mó ni ca), pre ser -
var la y fo men tar la?
El re to es tá plan tea do; la psi co lo gía, por tan to,
no es tá di vor cia da del pro ce so edu ca ti vo pues he ana li za -
do có mo és te im pli ca cons truc ción y ma ni fes ta ción de
sub je ti vi da des e in ter-sub je ti vi da des. ¿Có mo po de mos
en ton ces pen sar la edu ca ción, si des co no ce mos los ele -
men tos psi co ló gi cos que en ella se po nen en jue go? Co no -
ci mien to en ton ces que se jus ti fi ca, pa ra ha cer del pro ce so
edu ca ti vo un es pa cio de per ma nen te re fle xión des de una
mi ra da in ter dis ci pli na ria.Apor te de la psi co lo gía a la fi lo so fíade la edu ca ción
Si se ha plan tea do que la edu ca ción es una op -
ción po lí ti ca, por lo que es ne ce sa rio po si cio nar se fren te a
él, tam po co es po si ble asu mir la psi co lo gía in dis cri mi na -
da men te, pues tam bién es ne ce sa rio un po si cio na mien to
fren te a ella, que per mi ta con tri buir a la for ma ción del fi -
ló so fo de la edu ca ción co mo un pro fe sio nal crí ti co y sen -
si ble an te el he cho edu ca ti vo.
Los ám bi tos de la es cue la y del au la, muy a
nues tro pe sar no han si do y no son al me nos en la ma -
yor par te de ins ti tu cio nes edu ca ti vas, los es pa cios de de -
sa rro llo in te gral, sa lu da ble, pro pi cia dor de aven tu ras
crea ti vas, de au ten ti ci da des, al me nos no en sí mis mos; si
es to se ha de sa rro lla do en cier tos es tu dian tes ha si do co -
mo pro duc to de su pro pia ca pa ci dad de re sis tir las frus -
tra cio nes, an tes que por mé ri tos del pro ce so edu ca ti vo,
cons ti tu yén do se en ton ces en es pa cios que pro pi cian,
man tie nen o de sen ca de nan psi co pa to lo gías, pues co mo
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di ce Cle men cia Ba ral di pa ra que un su je to es te fue ra del
mun do “so lo bas ta ex pul sar lo del cam po de la cul tu ra o
so me ter lo com pul si va men te a él”9, las ex pe rien cias edu -
ca ti vas por tan to se con vier ten en ex pe rien cias de vi da y
dan for ma a nues tra per so na li dad; sin em bar go, es te as -
pec to es su bor di na do a fa vor del co no ci mien to o más es -
pe cí fi ca men te del apren di za je que se cons ti tu ye en el
fac tor de en la ce o “ver tien te sub je ti va por el que el ser
hu ma no se ins ta la en es te cam po lla ma do de la Edu ca -
ción”10. No es ma yor men te preo cu pan te que pro gre si va -
men te se des mo ro ne la es ti ma per so nal de un es tu dian -
te, pe ro sí lo es si no al can za el ren di mien to aca dé mi co
pro me dio, en ton ces es co mún pen sar que pre sen ta al gún
“tras tor no de apren di za je” (es de cir es un pro ble ma del
Otro) lo que le li be ra al do cen te de res pon sa bi li dad, en
una ten den cia co ti dia na a rea li zar atri bu cio nes ex ter nas
y no a en fren tar el re to edu ca ti vo en su com ple ji dad y, de
es ta ma ne ra, el sín to ma se tor nó en pro ble ma y las im -
pli ca cio nes más pro fun das que dan anu la das.
Por es tas ra zo nes es ne ce sa rio y res pon sa ble el
es tu dio de la psi co lo gía des de una op ción de su pe ra ción
de vi sio nes fun cio na les, pa ra lo cual el eje psi co ló gi co per -
mi te la fa mi lia ri za ción con di ver sas vi sio nes, no de ma ne -
ra ecléc ti ca si no ho lís ti ca pa ra pro pi ciar en el es tu dian te
una vi sión crí ti ca del apor te psi co ló gi co.
Pa ra cla ri fi car lo di cho es ne ce sa rio in tro du cir -
nos en un bre ve aná li sis de los prin ci pa les en fo ques psi co -
ló gi cos y au to res que per mi ten iden ti fi car el apor te de la
psi co lo gía co mo dis ci pli na cien tí fi ca a la fi lo so fía de la
edu ca ción, des de una op ción que se orien ta por la cons -
truc ción de una edu ca ción an ti he ge mó ni ca y por tan to
hu ma na.
Los en fo ques que a con ti nua ción se pre sen tan y
de los cua les se ex trae rán al gu nos pos tu la dos ge ne ra les y
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se ana li za rá su re la ción con el ám bi to edu ca ti vo, no han
si do ele gi dos al asar, si no por ser gran des re fe ren tes psi -
co ló gi cos de los que es ne ce sa rio iden ti fi car los pros y
con tras que ofre cen en su re la ción con la fi lo so fía de la
edu ca ción. El Con duc tis mo 
Es te sis te ma psi co ló gi co, co mo es co no ci do, res -
pon de muy bien a la vi sión po si ti vis ta de la cien cia, cen -
tra su ob je to de es tu dio en la con duc ta por con si de rar que
le con ce de a la psi co lo gía la ca te go ría de cien cia al ser ob -
je ti va, ob ser va ble, ex pe ri men ta ble y has ta cuan ti fi ca ble.
Pa ra es ta vi sión la con duc ta no es más que la res pues ta a
los es tí mu los am bien ta les lo que per mi te en ten der por 
qué sus con cep cio nes teó ri cas las ela bo ra a par tir del bi -
no mio cla ve E-R; to do lo que no res pon de al te rre no de la
ob je ti vi dad que da des pla za do de la con cep ción be ha vio -
ris ta co mo ob je to de es tu dio, de sin te re sán do se así de la
di men sión afec ti va y cog ni ti va, as pec tos que ya en pá rra -
fos an te rio res ana li cé su im por tan cia co mo eje fun da -
men tal de la com pren sión psí qui ca, pues no con si de rar los
equi va le sim bó li ca men te a mi rar al ser hu ma no con cuer -
po pe ro sin ca be za y sin co ra zón di ría al guien más.
Es pro pio del am bien te edu ca ti vo ha blar de
“apren di za je”11, tér mi no que tie ne fuer te con no ta ción
con duc tis ta; ca si to das las teo rías que lo ex pli can pro vie -
nen de di cha co rrien te. Es to lle va a ana li zar las im pli ca -
cio nes que tie ne. Así, des de es ta con cep ción, cons ti tu ye un
pro ce so no me dia do por la cog ni ción y fac ti ble de cons -
truir se de for ma idén ti ca tan to en los ani ma les co mo en
los se res hu ma nos, pues es el re sul ta do ex clu si vo de la ma -
ni pu la ción ex ter na, sea por la se lec ción de los es tí mu los,
la in tro duc ción de re fuer zos o la elec ción y pre sen ta ción
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de mo de los que fa ci li tan la cons truc ción de apren di za jes
que se rán vi sua li za dos en la con duc ta, pues es lo que se
pue de evi den ciar des de Wat son has ta Ban du ra, re fle jan do
el con duc tis mo una có mo da for ma de ha cer cien cia “Pre -
fe ría por una par te, la exac ti tud de lo ma ni fes ta ble y por
otra, la ope ra ti vi dad de lo mo di fi ca ble, ma ni pu lan do el
am bien te ex te rior”12 pe ro tam bién al ser hu ma no. Aquí
ra di ca una de las fuer tes crí ti cas que ha re ci bi do es ta vi -
sión pues es cla ro el de no mi na do “pe li gro be ha vio ris ta”
por que anu la las li ber ta des in di vi dua les y la po si bi li dad
de con ce bir al ser hu ma no más allá del me ca ni cis mo, co -
mo un ser crea ti vo, cons truc tor y cog nos cen te. El pe li gro
se ins tau ra, ade más, en el én fa sis que le da al de sa rro llo de
la mo ti va ción ex trín se ca en me nos pre cio de la in trín se ca,
que es ha cia don de de be apun tar el pro ce so edu ca ti vo re -
no va dor. “El re fuer zo cons ti tu ye el nú cleo de las téc ni cas
de la mo di fi ca ción de con duc ta y, por lo mis mo de las
apor ta cio nes más im por tan tes que el mo de lo con duc tual
pro por cio na a la edu ca ción”13.
No se tra ta de re du cir a na da la vi sión con duc -
tis ta, es de cir, anu lar al gu nas de sus pro pues tas co mo las
del re fuer zo que Her nán dez re sal ta co mo po si ti vo, pues
és te es en ten di do co mo la po si bi li dad de in cre men tar o
ins tau rar una re pues ta de sea da; pe ro sí, de ad ver tir que no
es ni la úni ca, ni la más sa lu da ble ma ne ra de cons truir
apren di za jes y de for ma más tras cen den te, co no ci mien tos
y sa be res, pues ex clu ye el uso de fun cio nes psi co ló gi cas
im por tan tes co mo la vo lun tad, afec ti vi dad, pen sa mien to
y me ca ni za, cen tra li zan do la ca pa ci dad de ge ne rar apren -
di za je o cam bios en el agen te ex ter no (su je to ma ni pu la -
dor) y no en el su je to que apren de; por ello no es ca sual
que es ta vi sión de fi na a la psi co lo gía co mo la cien cia que
per mi te pre de cir y con tro lar la con duc ta, pues ¿quién ga -
ran ti za que lo que un in di vi duo se pro pon ga ha cer de otro
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sea sa lu da ble?; es en ton ces don de es ta vi sión de be ser mi -
ra da crí ti ca men te pa ra su pe rar la ten den cia fun cio na lis ta,
do mi nan te, uti li ta ria y prag má ti ca que aun pre do mi na en
la edu ca ción, si que re mos ser su je tos que apor tan a la
trans for ma ción de un con tex to que no res pon de a las ne -
ce si da des de las per so nas en tér mi nos hu ma nos si no ex -
clu si va men te eco nó mi cos, pues al sis te ma do mi nan te le
in te re sa mo de los co mo és tos que les per mi ta adies trar y
por tan to con tro lar la psi quis de los su je tos.
“Si la pla ni fi ca ción de la en se ñan za -con cre ta -
men te la de ter mi na ción de los ob je ti vos ins truc -
cio na les y el aná li sis de la ta rea -, re pre sen ta la
ac ti vi dad pre li mi nar, y la eva lua ción la ac ti vi dad
pos tre ra, el con trol de los an te ce den tes y con se -
cuen tes de la con duc ta del alum no, en cam bio,
cons ti tu ye la ac ti vi dad cen tral del pro ce so di -
dác ti co.
El con trol del re fuer zo por par te del pro fe sor es la
ope ra ción que pue de pro por cio nar un in cre men -
to de las con duc tas de sea bles y un de cre men to de
las no de sea bles. Se en tien de por con duc ta tan to
el com por ta mien to so cial co mo la eje cu ción de
ha bi li da des psi co mo tri ces y cog nos ci ti vas.
En la in ter ven ción psi coe du ca ti va, la ta rea pri -
mor dial con sis te en pre ci sar có mo uti li zar los re -
fuer zos. Pre via men te de ben de ter mi nar se los ti -
pos de re fuer zos, e in clu so es cla re cer qué es lo
que se en tien de por re fuer zo”14.
Es ta es una pro pues ta pa ra ser apli ca da en el tra -
ba jo pe da gó gi co que la en con tra mos en un tex to de psi co -
lo gía de la edu ca ción, y que es la ten den cia de otros tan tos,
co mo si adies tra mien to fue ra el si nó ni mo de edu ca ción.
Por el con tra rio, és ta de be pro pen der a la cons truc ción de
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se res hu ma nos crea ti vos, afec ti vos, con vo lun tad pro pia y
con cien tes de su rea li dad; es de cir, pa sar de una vi sión ne -
ta men te ins truc cio nal a una pro pues ta ver da de ra men te
edu ca ti va, que se sus ten te en el apor te psi co ló gi co sí, pe ro
des de una vi sión que su pe re los ato mis mos.
Ge ne rar pro ce sos de apren di za je don de pri men
las ac cio ne ma ni pu la do ras y con tro la do ras pa ra lo grar el
ob je ti vo que la so cie dad des de una vi sión do mi nan te ti -
no sa men te quie re al can zar al in tro du cir se fuer te men te en
los di ver sos as pec tos que com po nen el ac to edu ca ti vo es
con tri buir a la cons truc ción de se res hu ma nos inau tén ti -
cos, ma ni pu la dos y con ten den cia a ma ni pu lar, in se gu ros,
con tro la dos y por tan to coar ta dos en su li ber tad.Psi co lo gía cog ni ti va
Pa ra la psi co lo gía cog ni ti va la con duc ta de ja de
ser el pun to de re fe ren cia pa ra cen trar se en la ac ti vi dad, lo
que per mi te asu mir al in di vi duo cons truc tor, in flui do e
in flu yen te. Pa ra en ten der es ta vi sión ana li za ré bá si ca men -
te a dos au to res que han te ni do tras cen den cia y que des de
en fo ques di fe ren tes le die ron un gi ro al ac to pe da gó gi co
co mo son Jean Pia get y su epis te mo lo gía ge né ti ca y Lev
Vy gotsky y su teo ría his tó ri co- cul tu ral, pa ra am bos se gún
afir ma Sán chez-Ba rran co Ruiz, el pen sa mien to y el len -
gua je ocu pan un lu gar de pri vi le gio ge ne ran do des de en -
fo ques di fe ren tes, un gi ro en la con cep ción pe da gó gi ca.Jean Pia get
Bió lo go y epis te mó lo go, re pre sen tan te de la de -
no mi na da “epis te mo lo gía ge né ti ca”, su teo ría se cen tra en
ex pli car el de sa rro llo del pen sa mien to ló gi co; pa ra ello, ma -
ni fies ta que de ben con si de rar se tres in fluen cias bá si cas:
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La ma du ra ción: “la apa ri ción de los cam bios
bio ló gi cos que es tán ge né ti ca men te de ter mi na dos en ca da
ser hu ma no des de la con cep ción”15, es de cir el pen sa -
mien to sur ge en la me di da en que exis te un pro ce so bio -
ló gi co que al can za ni ve les com ple jos de fun cio na li dad, no
pue de exis tir de sa rro llo del pen sa mien to sin un mí ni mo
ni vel de ma du rez en re la ción al pe río do evo lu ti vo por el
que cur sa el in di vi duo.
La ac ti vi dad: la ma du rez fí si ca, fa ci li ta el des -
plie gue de ac ti vi dad del su je to en el en tor no, pa ra Pia get,
la ac ti vi dad es im por tan te ya que per mi te que el ni ño ex -
plo re su en tor no lo que in flui rá en el de sa rro llo cog ni ti vo,
es to fa ci li ta iden ti fi car la tras cen den cia en la pro pues ta de
Pia get al se ña lar que es es ta ac ti vi dad ex plo ra to ria la que
le per mi te cons truir el co no ci mien to.
La trans mi sión so cial: que per mi te apren der de
los de más, es de cir plan tea que el de sa rro llo cog ni ti vo no
es ex clu si va men te un ac to bio ló gi co, si no tam bién so cial;
aun que no ha ya de ja do de re co no cer es te fac tor, no lo
prio ri za en su ex pli ca ción de la cons truc ción del pen sa -
mien to co mo es el ca so de la teo ría de Vy gotsky. Es tas in -
fluen cias tra ba jan si mul tá nea men te pa ra in ci dir en el de -
sa rro llo cog nos ci ti vo, sin que una de ellas ten ga pri ma cía
so bre la otra.
Pa ra Pia get el ob je ti vo cla ve de la in te li gen cia
es per mi tir la adap ta ción, la mis ma que se lo gra a par tir
de los pro ce sos de asi mi la ción y aco mo da ción. En el pri -
me ro la nue va in for ma ción se ajus ta a los es que mas
men ta les exis ten te, pa ra lue go rea li zar el se gun do pro ce -
so que im pli ca mo di fi car o am pliar los es que mas pre via -
men te es ta ble ci dos pa ra dar lu gar a un nue vo co no ci -
mien to.
Otro aná li sis cla ve que rea li zó Pia get fue en re -
la ción al con cep to de equi li brio que se de fi ne co mo “la
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bús que da del ba lan ce men tal en tre los es que mas cog nos -
ci ti vos y la in for ma ción del me dio”16; “es la ac ción que el
su je to rea li za pa ra com pen sar las per tur ba cio nes oca sio -
na das por el en tor no”17; el va lor sus tan cial de es te pro ce -
so de equi li bra ción es tá en que al lo grar lo, el co no ci mien -
to se cons tru ye y/o se trans for ma; por tan to, ha sur gi do
un nue vo mo men to con ma yor de sa rro llo cog ni ti vo en re -
la ción a lo que su ce día en el mo men to pre vio al de se qui -
li brio, ya que el equi li brio no es en ten di do co mo la vuel ta
al es ta do pre vio a la per tur ba ción si no que se con vier te en
un equi li brio más com ple jo o su pe rior. Pa ra au to res que
han ana li za do la teo ría de Pia get, co mo Fer nán dez, Craig,
Prie to Cas ti llo, en tre otros, es te pro ce so de bús que da del
ba lan ce es lo que ex pli ca los cam bios en la cog ni ción. Así,
“Pia get asu mió que las per so nas con ti nua men te po nen a
prue ba lo ade cua do de sus pro ce sos de pen sa mien to pa ra
lo grar ese ba lan ce”18.
Los aná li sis de Da niel Prie to son muy cla ri fi ca -
do res en re la ción al pro ce so de equi li bra ción por lo que es
ne ce sa rio acu dir a una par te de ellos:
“Nos in te re sa ver que el su je to bus ca la equi li bra -
ción, la que es ca da vez más mó vil. Es to nos in di -
ca cual es el rol del en tor no, al go muy im por tan -
te por que, cuan do ha bla mos de edu ca ción, nos
es ta mos re fi rien do a una ac ción del en tor no. Pa -
ra Pia get, el en tor no no fi gu ra si no co mo un “ob -
je to de con quis ta”, pe ro que no tie ne un rol de
cau sa li dad for ma do ra. Por lo tan to el me dio (y la
edu ca ción en con se cuen cia) no es cau sa de la for -
ma que to ma el de sa rro llo cog ni ti vo, es de cir, no
de ter mi na el có mo trans cu rre el pro ce so de de sa -
rro llo cog ni ti vo. So lo tie ne un rol de ser vir co mo
ob je to de con quis ta, es de cir obli ga al in di vi duo a
una ac ción de con quis ta, y es es ta ac ción la que va
a de sa rro llar al su je to”19.
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Es te cons ti tu ye un plan tea mien to in no va dor pa -
ra la edu ca ción, pues per mi te con si de rar al su je to cons -
truc tor de sus ca pa ci da des cog ni ti vas y no me ro su je to
asi mi la dor y re pro duc tor, de aquí la ne ce si dad de que el
su je to ex plo re el me dio y ac túe so bre él.
Pia get plan tea que el de sa rro llo cog ni ti vo pa sa
por 4 eta pas, en las que se vi sua li za su es fuer zo por ex pli -
car la psi co gé ne sis de la in te li gen cia hu ma na co mo “un
pro ce so -co mo a él le gus ta ba de cir- en dó ge no, na tu ral y
es pon tá neo en el su je to”20.
Así lo en tien de tam bién Her nán dez “El pen sa -
mien to no es in na to y tam po co se mo de la pa si va men te
con la in fluen cia de los es tí mu los am bien ta les. Se cons tru -
ye, lo ela bo ra el su je to en su re la ción con el mun do”21;
plan tea mien to que se opo ne a la vi sión con duc tual de
apren di za je no so lo en su con cep ción, si no tam bién en su
in ten cio na li dad, pues co mo afir ma Ba ral di: “Co mo se
ejer ce la prác ti ca de vie ne de có mo y des de dón de se la
con cep tua li za”22.
Pia get ha per mi ti do vi sua li zar otra for ma de
cons truc ción del co no ci mien to más res pe tuo sa del ser hu -
ma no, pro ce sual y ac ti va que per mi tió en ten der que el
pen sa mien to del ni ño “tie ne di ver sas fa ses y que es dis tin -
to del pen sa mien to adul to, ya que se si gue por prin ci pios
y re gu la cio nes es pe cia les”23.
Las apli ca cio nes de la teo ría de Pia get que pue -
den rea li zar se al cam po psi coe du ca ti vo, cons ti tu ye otro
de sus apor tes, aun que hay que acla rar que no fue su in -
ten cio na li dad. “Pa ra el au tor, los co no ci mien tos que la
psi co lo gía pro du ce no pue den ser di rec ta men te apli ca dos
a la edu ca ción; no pue den ser vir de ar gu men to di rec to
pa ra ella porque la psi co lo gía es tu dia el de sa rro llo cog ni -
ti vo co mo un pro ce so na tu ral, co mo un pro ce so es pon tá -
neo. Por tan to, no se pue de apli car di rec ta men te a la
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prác ti ca pe da gó gi ca pues es ta úl ti ma, no es un pro ce so
na tu ral.”24.
A pe sar de lo ex pues to y pre ci sa men te por no ser
un pro ce so na tu ral, la teo ría de Pia get per mi te di rec cio -
nar la ha cia el apren di za je sig ni fi ca ti vo en opo si ción al re -
pe ti ti vo y me mo rís ti co, y tam bién ha cia el apren di za je in -
no va dor pro duc to de la ex plo ra ción y el des cu bri mien to.Lev Vy gotsky
Vy gotsky re pre sen ta a la es cue la ru sa de psi co lo -
gía pe ro, a di fe ren cia de Pav lov, que tam bién la re pre sen -
ta, nos le gó la lla ma da vi sión “his tó ri co-cul tu ral”. Los pos -
tu la dos Vy gots kia nos, es tán sien do re to ma dos fuer te men -
te en la ac tua li dad, pues su teo ría re pre sen ta una vi sión
que des ta ca la im por tan cia del ser so cial y por tan to de la
re la ción co mu ni can te en tre los se res hu ma nos, por ser la
fuer za im pul sa do ta del de sa rro llo cog ni ti vo.
Han si do va rios los apor tes sig ni fi ca ti vos rea li -
za dos por Vy gotsky, pues sus pos tu la dos “pro du cen, cu -
rio sa men te, un im pac to a ni vel de la psi co lo gía y a ni vel
de la edu ca ción. Tan to es así, que Vy gotsky es hoy una fi -
gu ra cen tral en la teo ría mo der na del cu rrí cu lum”25, plan -
teó la ne ce si dad de es tu diar los pro ce sos psi co ló gi cos su -
pe rio res por ser con si de ra dos es pe cí fi ca men te hu ma nos.
Pe ro uno de los apor tes pri mor dia les que rea li zó el au tor
en es te cam po, y que a mi jui cio, si que re mos cons truir re -
fle xio nes y pro pues tas que ge ne ren trans for ma cio nes
edu ca ti vas sig ni fi ca ti vas, in no va do ras y res pe tuo sas del
ser hu ma no, no po de mos ob viar, es la de no mi na da Zo na
de de sa rro llo pró xi mo, que al de cir de Prie to Cas ti llo, es
un “des cu bri mien to fun da men tal que ha cam bia do la ma -
ne ra de con ce bir tan to la in te li gen cia, co mo el de sa rro llo
y la edu ca ción”26.
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Cons ti tu ye “el área en la que el ni ño no pue de
re sol ver so lo el pro ble ma; pe ro, con la ayu da de un adul to
o en co la bo ra ción con otro ni ño más avan za do lo pue de
ha cer”27. 
Tryp hon in di ca que “es la dis tan cia en tre el ni vel
evo lu ti vo en ac to (del ni ño), tal co mo lo de ter mi na la re -
so lu ción in de pen dien te de pro ble mas, y el ni vel de de sa -
rro llo po ten cial, tal co mo se de ter mi na en la re so lu ción de
pro ble mas con orien ta ción adul ta, o en co la bo ra ción con
pa res más ca pa ces”28. 
En es te plan tea mien to de Vy gotsky, se pue de
com pren der que el co no ci mien to sur ge co mo apor te de la
cul tu ra, en la me di da que la cul tu ra se rá siem pre la ma ni -
fes ta ción de un otro u otros que ha cen so cie dad y en re la -
ción con el mo men to his tó ri co en que a ca da ser hu ma no
le to ca vi vir.
Vy gotsky se ña la que la zo na de de sa rro llo pró -
xi mo es la dis tan cia que exis te en tre el ni vel de de sa rro -
llo real y el de sa rro llo po ten cial, en el pri me ro se ma ni -
fies ta to do lo que el in di vi duo ha ce sin ayu da y el se gun -
do se al can za con la in ter ven ción de un Otro que es
quien le ayu da a dar el sal to (cog ni ti vo), es de cir se con -
vir tió en un me dia dor del co no ci mien to “Vy gotsky sos -
te nía que lo que los ni ños pue den ha cer con la ayu da de
otros es in clu so más in di ca ti vo de su de sa rro llo men tal
de lo que pue den ha cer lo so los”29.
El su je to lo gra dar el sal to cog ni ti vo si es ca paz de
apro ve char en el me jor sen ti do de la pa la bra la ayu da que
le brin da el otro, siem pre y cuan do es te otro se en cuen tre
me jor ca pa ci ta do pa ra ayu dar a dar el sal to, es de cir pa ra
me diar y lo grar que se pro duz ca el co no ci mien to.
“A es ta ayu da Vy gotsky la lla ma me dia ción”,
sien do és te el pun to cla ve de sus apor ta cio nes, a par tir de
la cual pro po ne un gi ro al tra ba jo pe da gó gi co, pues cam -
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bia cier tas ro tu la cio nes cog ni ti vas que se han ve ni do ma -
ne jan do tí pi ca men te en el cam po edu ca ti vo, por ejem plo:
“no son ca pa ces de apren der”, “no dan más”, “es in ca paz”,
etc., pues lo que ha bría que re fle xio nar es si so mos ca pa -
ces de me diar. Así, la di fi cul tad pa ra dar el sal to es tá en el
agen te de me dia ción quien de be en con trar se me jor ca pa -
ci ta do; de lo con tra rio, no hay me dia ción y por tan to no
hay sal to. 
“La te sis del de sa rro llo pró xi mo, in vo lu cra un
cam bio ra di cal en la psi co lo gía y en cien cias hu ma nas;
una con cep ción dis tin ta de la in te li gen cia, una con cep -
ción dis tin ta de la edu ca ción y una con cep ción dis tin ta en
lo que es de sa rro llo hu ma no”30.Psi coa ná li sis
Las ideas psi coa na lí ti cas no se en cuen tran de -
sen ca ja das del ám bi to edu ca ti vo co mo po dría su po ner se;
pa ra ex pli car lo me re mi ti ré a la fi gu ra de Freud y a uno de
sus ar gu men tos cen tra les don de plan tea que el psi quis mo
hu ma no se de sa rro lla por la pre sión ejer ci da por la cul tu -
ra en el in di vi duo. “Pre sión ejer ci da por una cul tu ra que
se orien ta fun da men tal men te a una in hi bi ción de las pul -
sio nes se xua les y a una trans for ma ción de las pul sio nes
hu ma nas en ge ne ral, a par tir de la in fluen cia de las re la -
cio nes con otros y de las di ver sas ins ti tu cio nes cul tu ra les.
Es to lle va a una trans for ma ción del psi quis mo que, co mo
ve re mos, si gue una tra yec to ria es pe cí fi ca des de el pun to
de vis ta in di vi dual”31.
La edu ca ción se con vier te en un fac tor im por tan -
te pa ra so me ter las fuer zas pul sio na les al po der de la ra zón. 
Así cuan do na ce mos, so mos Ello pu ro, es de cir
pri ma en no so tros la bús que da del pla cer, la ne ce si dad de
sa tis fa cer nues tros im pul sos agre si vos y se xua les, que en
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fa vor de la con vi ven cia so cial de be rán ser re pri mi dos por
la ac ción de las nor mas, re glas o le yes in te rio ri za das en ca -
da su je to, es de cir, a tra vés de la re pre sión, me ca nis mo por
el cual se ges ta la pa to lo gía. En es te sen ti do la edu ca ción
cum ple un rol de ter mi nan te, so bre to do si to ma mos en
cuen ta que la edu ca ción for mal y no-for mal en nues tro
con tex to es al ta men te re pre si va, sien do fuen te de neu ro -
sis, pues no per mi te el for ta le ci mien to del Yo y por tan to
del Sen ti do de Rea li dad; sin em bar go, ha cia allá de be rá
apun tar la edu ca ción. “Co mo di ce el au tor, re for zar el Yo
den tro del psi quis mo im pli ca un tra ba jo de cul tu ra, lo
que im pli ca co mo re sul ta do el de sa rro llo del in te lec to, de
la ra zón y, por en de de un do mi nio so bre los im pul sos in -
con cien tes”32. 
La re pre sión no ha ce más que ate nuar las ma ni -
fes ta cio nes de las exi gen cias pul sio na les, pe ro no las ca na -
li za, de ahí que la edu ca ción tie ne una fun ción di fí cil, pues
de be con tri buir a la es truc tu ra ción sa lu da ble de la per so -
na li dad de los su je tos, de be ten der a for ta le cer la ca pa ci -
dad de ra zo na mien to, per mi tir le al su je to de ci dir, re fle -
xio nar y ac tuar, en co ne xión con su rea li dad; es de cir, una
edu ca ción que pro mue va la re fle xión y la crí ti ca en opo -
si ción a una edu ca ción al ta men te re pre si va de be rá co no -
cer, cuán do, cuán to y có mo in te rio ri zar la nor ma so cial.Psi co lo gía hu ma nis ta
El en fo que hu ma nis ta sur ge co mo una ter ce ra
al ter na ti va pa ra com pren der el com por ta mien to hu ma -
no. Se opo ne a los dos re fe ren tes psi co ló gi cos an te rio res a
és te, co mo son: el con duc tis mo y el psi coa ná li sis, por su
vi sión y por con si de rar que po seen una vi sión re duc cio -
nis ta y de ter mi nis ta del com por ta mien to hu ma no; así, en
el pri mer ca so, ha cia la con duc ta y en el se gun do ha cia el
in cons cien te y el pa sa do. 
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Tie ne co mo pun to de par ti da una vi sión po si ti -
va del ser hu ma no, con si de ra que su na tu ra le za es la bon -
dad, la mis ma que se ex pre sa o se anu la de acuer do a los
con tex tos en los que los in di vi duos nos de sa rro lla mos; así,
am bien tes que ofrez can con di cio nes psi co ló gi cas sa lu da -
bles, fa vo re ce rán la ex pre sión de esa bon dad, con tex tos
des fa vo ra bles da rán lu gar a com por ta mien tos opues tos a
su na tu ra le za.
Son cin co los prin ci pios que ri gen la vi sión hu -
ma nis ta que fue ron plan te dos por Bu gen tal (1963) y que
per mi ten com pren der las pro pues tas des de es ta vi sión:
“1. En su con di ción de ser hu ma no el hom bre es,
más las su mas de sus par tes.
2. La exis ten cia del hom bre se con su me en el se no
de las in te rre la cio nes psi co so cia les que es ta ble ce.
3. Una ca rac te rís ti ca esen cial del hom bre es su por -
ción de vi da cons cien te, lo que cons ti tu ye la ba se
pa ra la com pren sión de su exis ten cia.
4. El hom bre tie ne ca pa ci dad de ele gir y de ci dir con
li ber tad des de los con te ni dos de su con cien cia.
5. El hom bre es in ten cio nal, vi vien do orien ta do ha -
cia me tas, en fun ción de ra zo nes, in te re ses, creen -
cias y va lo res”33. 
Es de cir, la psi co lo gía hu ma nis ta re sal ta que el
ser hu ma no es un ser in te gral, que se cons tru ye co mo per -
so na en la in te rac ción hu ma na, cons cien te, con ca pa ci dad
de de ci dir y ele gir en li ber tad y orien ta do al cre ci mien to
per so nal.
Es tas ca rac te rís ti cas per mi ten vi sua li zar al ser
hu ma no co mo cons truc tor y ac tor, pues quien eli ge y de -
ci de en li ber tad es tá cons tru yen do su pro yec to de vi da y es
ca paz de asu mir lo con res pon sa bi li dad; a su vez, es tas ca -
rac te rís ti cas tie nen in ci den cia en el am bien te edu ca ti vo,
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es pe cial men te co mo ba se de las pro pues tas trans for ma -
do ras y li be ra do ras de la edu ca ción. Carl Ro gers
Cons ti tu ye una de las fi gu ras más re pre sen ta ti -
vas de la psi co lo gía hu ma nis ta lla ma da tam bién “ter ce ra
fuer za”, son re co no ci dos sus apor tes en el ám bi to edu ca -
ti vo, en el año de 1969 pu bli ca el en sa yo Li ber tad y crea -
ti vi dad en la edu ca ción, “don de se ha bla acer ca del apren -
di za je, pe ro no del apren di za je pa si vo, me mo rís ti co y me -
cá ni co, si no del apren di za je vi ven cial, en el que se da una
fuer te con no ta ción de com pro mi so per so nal (cog nos ci ti -
vo y afec ti vo), sa tu ra do de li ber tad y res pon sa bi li dad,
com ple ta men te de es pal das a la tra di cio nal ins truc ción -
en se ña za”34. 
El aná li sis so bre la im por tan cia del ele men to
afec ti vo en la re la ción pro fe sor-es tu dian te es uno de sus
prin ci pa les apor tes que se plas ma en su plan tea mien to de
la edu ca ción cen tra da en el es tu dian te, lo que per mi te
iden ti fi car el gi ro que pro po ne en el ám bi to edu ca ti vo al
dar prio ri dad a la per so na y no a los con te ni dos u otros
as pec tos, lo que no sig ni fi ca ig no rar los, pe ro prio ri za so -
bre to do las re la cio nes hu ma nas co mo ba se del pro ce so
edu ca ti vo lo que se pue de evi den ciar en el si guien te enun -
cia do que rea li za 
Ro gers ci ta do por Her nán dez: “el apren di za je
que tie ne lu gar des de la nu ca ha cia arri ba y que no in vo -
lu cra sen ti mien to o sig ni fi ca ción per so nal no tie ne re le -
van cia pa ra la per so na to tal”35
La vi sión del ser hu ma no co mo ser in te gral es
tras cen den te pa ra la edu ca ción, pues de al gu na ma ne ra
es te en fo que pro po ne que la edu ca ción no se re duz ca al
fac tor in te lec tual, so cial, cul tu ral, si no que con si de re
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tam bién la di men sión in di vi dual y per so nal, se opo ne a
una edu ca ción que cen tre sus ob je ti vos en la adap ta ción
del su je to a la so cie dad, pa ra tras cen der ha cia una edu ca -
ción in te gral que le per mi ta a la per so na al can zar la au -
to rrea li za ción.
Otro apor te en la teo ría de Ro gers y que se li ga
con la ex pe rien cia edu ca ti va, es el de au to con cep to, el
mis mo que se cons tru ye tam bién en el en tor no so cio cul -
tu ral, es pe cí fi ca men te en la re la ción in ter per so nal, en to -
do ser hu ma no exis te la ne ce si dad de ser acep ta dos por los
de más, aun que pa ra lo grar lo, mu chas per so nas re nun cian
a su au ten ti ci dad, ha cien do uso de lo que Ro gers lla ma
más ca ras so cia les “se su pri men las ac cio nes y sen ti mien -
tos que son ina cep ta bles pa ra los otros, que son im por tan -
tes pa ra la per so na (los otros sig ni fi ca ti vos) en lu gar de
uti li zar las pro pias per cep cio nes y sen ti mien tos es pon tá -
neos co mo guías de con duc ta”36; es de cir, evi den cia mos
que so mos acep ta dos en la me di da en que de ja mos de ser
no so tros pa ra ser lo que quie ren de no so tros y es to ge ne -
ra la vi ven cia de la in con gruen cia lo que ha ce que el in di -
vi duo cues tio ne su ac cio nar, se in co mo de, no se acep te, lo
que in ci de en la pro ba bi li dad de for mar un sí mis mo, o
au to con cep to frá gil y ne ga ti vo.
En la for ma ción del au to con cep to in ter vie nen
dos as pec tos fun da men ta les:
1. Lo que los otros di cen de mí; y,
2. La va lo ra ción que rea li zo de las con se cuen cias de
mis ac tos y/o ex pe rien cias. 
Ro gers plan tea la im por tan cia de pro pi ciar pro -
ce sos edu ca ti vos que se de sa rro llen en un mar co de res pe -
to, va lo ra ción per so nal, y de ri que za ex pe rien cial, que de -
sa rro lle la em pa tía, que im pli que acep ta ción in con di co -
nal y pro mue va la au ten ti ci dad.
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“Ro gers es tá más in te re sa do en con se guir un
in di vi duo au to rrea li za do, con con fian za, en sí y en el
otro, que en au men tar el ba ga je de co no ci mien tos y en
ac ce der al apren der a apren der y no a la ins truc ción tra -
di cio nal”37
Las pro pues tas rea li za das por la vi sión hu ma -
nis ta no de jan de ser in te re san tes, in no va do ras y pro fun -
da men te cá li das. Se ría iló gi co no acep tar in clu so por sen -
ti do co mún el va lor del res pe to, de la au to no mía, de la
em pa tía en el pro ce so edu ca ti vo; sin em bar go, no po de -
mos de jar de ser crí ti cas y crí ti cos fren te a es ta vi sión,
pues no al can za la bue na in ten ción pa ra con tri buir a una
edu ca ción re no va do ra, afec ti va pe ro crí ti ca. Se re quie re,
in sis to, po si cio nar se po lí ti ca men te fren te a ella. 
No se tra ta de re du cir el apor te de la psi co lo gía
a las teo rías ci ta das, pe ro sí cons ti tu yen gran des e in flu -
yen tes vi sio nes psi co ló gi cas que per mi ten com pren der
có mo la edu ca ción, en el am plio sen ti do del tér mi no, es tá
ín ti ma men te vin cu la da con el de sa rro llo in te gral de la
per so na, sea fa ci li tán do lo u obs ta cu li zán do lo, por tan to
in ci de en el de sa rro llo cog ni ti vo y la cons truc ción de la
per so na li dad, y es to exi ge en trar en el co no ci mien to psi -
co ló gi co pa ra apor tar a la re fle xión de la edu ca ción des de
una vi sión ho lís ti ca y crí ti ca.
El in tro du cir nos en el co no ci mien to de los en -
fo ques psi co ló gi cos pre ten de que po da mos re co no cer el
lu gar de la psi co lo gía en la fi lo so fía de la edu ca ción, a par -
tir de iden ti fi car có mo las vi ven cias del pro ce so edu ca ti vo
pe ne tran en el psi quis mo y con fi gu ran la per so na li dad.
Ini cié el pre sen te ar tí cu lo pre gun ta do si era po -
si ble pen sar, re fle xio nar y ge ne rar pro pues tas en la edu -
ca ción sin com pren der el com por ta mien to des de una
pers pec ti va cien tí fi ca del ac tor que po si bi li ta el he cho
edu ca ti vo, “el ser hu ma no”, y con clu yo es pe ran do que lo
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ex pues to, ha ya per mi ti do vi sua li zar la im por tan cia del
co no ci mien to de la di men sión psi co ló gi ca pa ra com -
pren der las ven ta jas, des ven ta jas, po si bi li da des y li mi ta -
cio nes que el ac to edu ca ti vo pue de ge ne rar en ese ser hu -
ma no y por tan to, la vinculación de la psi co lo gía con la
fi lo so fía de la edu ca ción.No tas:
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